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BOOKS
Austin, A. (a.o.). Urban Government for Metropolitan Lima, Praeger,
New York, 1970, 198 p.
Balassa, B. & Assoc. The Structure of Protection in Developing Coun-
tries, Johns Hopkins Press, Baltimore, 1971, $12.00.
Basch, A. (a.o.). Capital Markets in Latin America: A General Survey,
Praeger, New York, 1970, 182 p.
Battaglia, F. Estudios de Teoria del Estado, Studia Albornotiana, Publi-
caciones del Real Colegio de Espafia en Bolonia, Bologna, Spain, 1966,
$4.50.
Berhrman, J. N. U. S. International Business & Government, McGraw-
Hill, New York, 1971, 244 p., $5.95.
Bernstein, M. D. The Mexican Mining Industry, State University of
New York, 1964, $10.00.
Gibson, C. R. Foreign Trade in the Economic Development of Small Na-
tions: The Case of Ecuador, Praeger, New York, 1971, 327 p., $17.50.
Giles, 0. C. Uniform Commercial Law: An Essay on International Con-
ventions in National Courts, Sijthoff, Winter 1970/1971, Leiden, The
Netherlands, 200 p., $840.
Giuttari, T. R. The American Law of Sovereign Immunity, Praeger,
New York, 1970, 438 p.
Gold, J. The Stand-By Arrangements of the International Monetary
Fund, IMF, Washington, 1971, 295 p., $4.00.
Gonzilez Bustamante, J. J. El Cheque: Su Aspecto Mercantil y Bancario,
Su Tutela Penal, 2d ed., Editorial Porr~a, M~xico, 1970, 197 p.
Grunwald, J. & Musgrove, P. Natural Resources in Latin American
Development, Johns Hopkins Press, Baltimore, 1970, 494 p., $20.00.
Hill, 0. M. (ed.). Getting Started in Export Trade, International Trade
Center UNCTAD/GATT, Geneva, 1971, 301 p., $20.00.
Israelsson, B. & Ros, C. Marketing Guide CANADA, Swedish Trade
Commissioner, Ontario, 1971, 397 p., $29.00.
Jones, E. B. Earth Satellite Telecommunications Systems and Interna-
tional Law, University of Texas, Austin, 1970, 167 p.
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Keith, K. J. The Extent of the Advisory Jurisdiction of the International
Court of Justice, Sijthoff, Leiden, The Netherlands, 1971, approx.
280 p., about $11.25.
Knowlton, C. S. (ed.). International Water Law Along the Mexican-
American Border, University of Texas, El Paso, 1970, 6-$ p.
Lara Velado, R. Introducci6n al Estudio del Derecho Mercantil, Editorial
Universitaria de El Salvador, San Salvador, 1969, 401 p.
Lazo, 0. C6digo Civil de la Repfblica de Venezuela, Ediciones Legis,
Buenos Aires, 1971.
Lerner, N. The U. N. Convention on the Elimination of all Forms of
Racial Discrimination, Sijthoff, Leiden, The Netherlands, 1970,
132 p., approx. $5.30.
Levinson, J. & de Onis, J. The Alliance That Lost Its Way: A Critical
Report on The Alliance for Progress, Quadrangle Books, Chicago,
1970, 381 p., $7.95.
Loomis, J. E. International Finance: Official Agencies and U. S. Busi-
ness, The Bureau of National Affairs, Inc., Washington, 1970, 221 p.,
$18.75.
Muci A., J. Cuenta Corriente Bancaria (Exegresis y Dogmitica), Imprenta
Universitaria, Caracas, 1970.
McWhinney & Bradley. Freedom of the Air, Oceana, Dobbs Ferry, N.Y.,
1969, 260 p., $7.50.
Nun, B. Integraci6n Subregional Andina: Estudio sobre el Acuerdo de
Cartagena, Editorial Andris Bello, Santiago, Chile, 1971.
Olavarria A., J. Manual de Derecho Comercial, Imprenta Claras6, Barce.
lona, 1970, 514 p.
Oliveira de, A.J. A Clausula "Rebus Sic Stantibus" Atrav~s dos Tempos,
Ib~rica Encadernadora, Belo Horizonte, 1968, 142 p.
Rosenne, Shabtai. The Law of Treaties: A Guide to the Legislative History
of the Vienna Convention, Oceana, Dobbs Ferry, New York, 1970,
4 4 4 p., about $24.65.
Sep6lveda, C. Curso de Derecho Internacional Piablico, Editorial Porrfia,
Mexico, 1971, 511 p.
Sepfzlveda, C. Las Fuentes del Derecho Internacional Americano, Editorial
Porria, Mixico, 1969, 151p.
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Suirez G., F. La Terminaci6n del Contrato de Trabajo, Studia Alborno-
tiana, Publicaciones del Real Colegio de Espafia en Bolonia, Bologna,
Spain, 1967, $5.50.
Urrutia, M. The Development of the Colombian Labor Movement, Yale
University Press, New Haven, 1969, 297 p.
Valencia, L. Introducci6n al Estudio del Derecho Industrial, Facultad de
Derecho y Ciencias Politicas, Universidad de Panam&, 1970, 192 p.
Wagner, R. H. United States Policy Toward Latin America: A Study in
Domestic and International Politics, Stanford University Press, 1970,
2 4 6 p., $7.95.
Zwarensteyn, H. Some Aspects of the Extraterritorial Reach of the
American Antitrust Laws, Rothman, South Hackensack, N.J., 1970,
174 p., $7.75.
SPECIALLY NOTED
Chommie, J. C. The Internal Revenue Service, Praeger, New York, 1970,
267 p., $9.50.
A Statement of the Laws of Mexico in Matters Affecting Business. OAS,
Washington, 1971, 300 p., $5.00.
